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MUSCULAR POLITICS.
Lai rrtek we briefly alluded to
lh ct that the noted, the cham-
pion pugilist of the world, Jdhn
L. Sullivan, wan a pronounced
candidate (or Congrci from a di
trict in IkMton, of courae on the
democratic ticket, and that hi
chancea of election wrre next to
certainty, that he would " iiock
out" any and all oputienU.
Sullivan haa gained his notorie
ty in the loweat of all waya that
hnmnnily cod-- ' itiop, through
the )rn'.r the priie ring;.
lie hm i ide a name and fortune
only throu ;h the violatiou of law,
iuI it i now proponed t make of
him a law maker, "(jod sate
the mark,"
It i enough to make a decent
American hluah not hecaue thi
lugger ia to much worre than
others. No ; he may fibd many
Itooa companion in the halU of
Congrt;i. Hiere may le men
there worie than he. The man
wl.j u porta a diireputable per-ho- ii
in oftentimca worae than the
oiio who stands out it bjld relief
in hi idinmelfH infamy. Never
tlele, when we are selecting men
for oflke thero.is a difference that
thould be considered. It is bad
enough to place men in poiuon
of honor and power rho lite in
vice and upon iniquity, out no
greater outrage could be perpe-
trated against the moral sense of
au enlightened people than to ex
alt men with whom vice and
is a profession, who are
professionally and confestedly n
disgrace to the Community in which
they live and a stigut.i upon the
human race.
It is true thif some of the mt
eminent men this country ever
produced nud whose name adorn
our Imlory, were weak in spot.
It ia historically true that Wash-
ington swore, not only at Lee uur-in- r
the battle of Monuiotith
"swore till tne leaves danced and
kissed encli othftr," but, as Jeffer-o- n
ir forms us ha swore tit fre-
quent intervals. Jefferson wsm
the Mtlicr of toj miiny colored
'bilbiii to be canonized an u
aii-.t- . Jiksfin-i.- J difeato of
Mm. l.Mon, bis ojcii profmity
h tiucls, etc., exhibited weak
no iiiidciliiip his ac knowledged
Mn Siias Wright, Webster,
Ciaj.'lbad Meveq, anf uuny
otders f our most pronounced
sUtesiiKn, looked upon wbinky,
Kin and rum. dud tired looking
hid thctu from !ht in their capa
lious stomachs. Hut their weak-nessc- s
were not the iffiprirfg of
detTaiice to law and cojjruou oV
ceucy, but rather, as implied, ex- -
n,bitiona of ror' w,'llineM. of
wh'ch all mortals are lieíj.íeathe.í
renter or lesser legacies.
1'ut there is no "moral wean
'." pervading Sullivan,
nor any
Could ply. Lxcept ttiuscw'arly
he is weiik all over. He is a slug-
ger, a gambler, a drunkard a wife
beater and an all round black-
guard. Hat he ll the brio a brae
of his party. Whils decent J eo-pi-e
deopise him the democracy,
true to it's instincts, embraces him
and the kidney stimulating him.
Ul kns, secret Ai y of a Jeffei oo-nia- n
club in New York, rovently
xeut out a circular letter to t'ne big
ffuns of the party asking theia lo
append their John Hancocks to an
endorsement of th eamlid.iey of
the gorgeous Flowr for (overnor
Ihe circular contained a hili col-
ored eulogy of the fall bl.iwn
Flower.
When a kill we knew Tlower
well. II was then a poor young
mau, clerking with a John (Job
leioh, in the Watertown, N. Y.
Kst office. Hubseueutly he mar-
ried tho postmaster's daughter and
a fortune, and now he is a many
times millionaire. IIclia'bobl?l
up neversl tunes in late year as a
candidate for lYesiJcnt in deno-ciati- c
convention. N.iw le has
the gubanatoml fever.
Well, liurns scut a copy of hie
Flower letter to Lieutenant Gov-
ernor June, tho politician who
pays the freight and wears the
Jon',ct mutacho in the Km pire
Stat?.
4 ones pot the Htcr and an
swerel it imtnedialely. but his in-hw-
8carc!y nati-fie- d Iturns a.d
surely not Flower. Ha imknw-ledgi- J
that Congressman Korwell
Flower was a deerving man, but
addeit : "Let me call your ftUn-tio- n
to another pattern of virtue
and liberality v ho de-erv- es even
letter thingn of his party which
bis iiiime U Jones." This delicate
way of putting the situation show
that Jones is no tlouoh as an ad-
vertiser himself. In deftly hoist
ing himself ntn the tail end of
Flower's circus Hagoü With hu
own business card pinned to his
back, the lieutenant overnir for
once enjoys a tide on which anoth
er fellow "paya tbe freight."
We shall watch the issue with im-
patient inlireit.
ii j
Last week a Kansas editor
a notice, from a subscriber
which said : Please stop my pa
per ; there ain't nothing in it and
I don't want it." The editor re
plied : "The reason thcr-- ' ii noth-
ing iu my prp?r i because noth-
ing happens to put in it. It sure-
ly ought to bo worth $2 n veal to
you to know that nothing has hap
pened. .1IIM me rvBütnn
was right. Unless i paper i
freighted weekly with local mur-
ders, double suicides, elopements,
breach of promise cases, or, scal-
ing tho horribln down, iwo or
more nurriag, the paper is held
at of n account. Now lrow can
mi ediior cater to such appetites t
If lfi committed muider oflirers
of the 1:iit would intciYeru with
his wri l g it uj) ; if he comnntte t
suic'nfe ho could'd write it np ; it
be eloped the news wouM e stsle
Itefore he got back ; if sued in a
hrac ! of promise csm be would
,e holMed ; if he got married he
wool I fee! so like a f.d thst he
leoi.ld'i.t write. Tity the sorrow
or a poor wuior.
MissceiBit .t ibe li e Uiapis.
MEMORIAL DAY,
4
0
SatnrdaT, l'y SOlIi, 1S9Í.
A joint meeting of tb commit-
tees appouited by Kearney l'ost,
(i. A. H., and W. H. C., was
held Monday afternoon, May IS,
and arrangements made for a pro
per observance of Memorial lay,
nd the usual sub committees as
signed to duty. It was decided
that tli" l'ost take charge of the
services dining the dsy ond the
W. U. C. the exerc!se of tho eve- -
. ....
nm;;. A e.ieral and cornial in
vitation is given to all to attend
and take part iu this patriotic cer
emony, and especially all old sol
diers whether they Wclong to the
(rand Army or not.
The procession will form in
front of the Congregational (,'buiih
nt 2 o'clock p. m, Muy 30, mid
g in ;rccsflioii to the cemetery,
where the decorating services wi I
t.iko place. After these services
aro completed the proccssiou will
return and lio disbanded.
Tbe evening exercises, under
the auspices of the W. K. C .will
begin nt 7 o'clock, and consist of
music and literary exercises com
memoiative of the Iv, among
which will be the memorial of the
" Flowers" and crowning of a
cenoUph to the uureturned.
A very pleasant ud profitable
evening is iu afo.'fe for all who will
attend.
It is with deep regret that we
letrn tho death of Major A. J.
Bahney, of Socorro. Ho died of
apjHiploxy on Friday of last week
We bvi kuefwn the Maj. long
ond Tell. He wat a promiuent
figure in G A. K. circles, and was
lout; our favorito candidato for
Department Commander. Cruel
death ha wrenched him from tl.e
ranks of the liviog. His taking
away will add much to the imprus
sivenesa of Decoration Day ser-
vices iu Socorro. The hutt-- l here-
tofore so swift to piare flral tri
botes on comrades graves is now
inert but tne earthy billow repre-
senting his breaot will, (Mi the
3'ltl , be panoplied with immor-
telles by hands governed by love
for the man, tho citizen, the pa
tnot.
AtrT0)MtTtO kttWIHO VACIIlNikl
I'rioss rsdut d. Evsry 1mUr f,n
kv tbs ! AutnnMUS fin Ms-chi- neia Mis msikrt al rdmret r'""-Fo- r
prtifulsis Mint tr out nw Plus
tiated Cireelar l f'nUs of I null-
ing. Oir llitrWit ;oalsr hows
Trv jr of the Msshina rf.f tlf i andU woria siiii Ut vro it ju ' a
MmUiu. Krus Mufi.l.jr i
est astt i1 W.l aetli t. N. T. Ct'y.
Th: Las Vegas Opt ic now tnkes
and poUishcs the press Iipid hfS
The Optic nhvsya was the ablest
edited japcr in New Mexico and!
now it is the best all 'round news-
paper In the Territory.
ProbtU Clerk, starts r
T
Sosii two weeks ago a deputy
V. S Marshal arrived in tow,
armed with a summon on L. W
Stewart to repair to Socorro, there
to serve as jury cotuonssionér in
theU. S. Court. The officer found
Mr. S. sick though scarcely sutil
eiently to to warraut the issuing
of a medical certificate. From
bad hu grew worse and Dr. Fadtn's
certificate of disability wat mailed
the Court, but it failed to reach
it s destination in time to save
trouble. In the interim the court
officers Were informed that Mr. S.
held the writ in contempt aiid the
court nt doGance, the couseiience
of which was the issi'anca cf a
he3cb wiirrabt and a return of tl.e
deputy marshal. Last Saturday
morning sick Mr. Stewart starto I
out for Socorro at government ex-
pense. Arriving thre ho was
put in the sweat or witness chair
aud after a clear revelatian of the
facts he was released from tho
charge of contempt of ceurt, tho'
we would wager that he was sur-
charged with it. He returned to
his homo on Wednesday morning,
not iu the regal splendor lie left
and in a governtnent outfit, but by
stago and st his own exper.e.
Serving one's country is ofteul
done iu hard lines.
Fob yewrs past several worthy
gunllemen have laid ssigo on the
hand and heart of Miss Alice
Maud Luud. Wm. YTatao'i was
one of the contettsuts. He went
on the princlplf that " everything
comes to him who waits," and
without losing heart ho pressed
los suit, finally winning, lle-twev- u
the hoars of 7 aud fi last
Monday, Wm. was hitched in the
holy bonds of matriueny at tho
residence of tho bridi's parents,
the father giving tho bride away,
and between 8 and 9 the twain
started on a trip east which wil!
bo extended to l'eunsylvanis. Wc
wh friend Watson and his ac-
complished chosen one al! thv
blissful concomitants pertaining to
counubial life a pleasant journey
and a safe return.
The (Id Abe it now down 'i7o
feet and continúes to yield richly
....The North Homestake and
tire South Homestake mines vnd
:nill are again running salisfacto
rily and to the jirotit of their owa
eis. . . .Tbe Lady Godiva is keep
ing op her reputation as a rich ore
producer.. ..Johu Wilson think
hu has the let mine in cgíiip and
ssvs be will soon prove it. He it
row wiling and milling tbe ore in
bis own mill W. J. Littell is
dvcloping ene of his mines and
has every reason to believe that it
will elosHom into a tei itable Old
Abe.... Oh! if Whit Oaks ain't
booming she's sorely blooming.
ernrn.
Aa alt ihrxrtMi. radiwi 'TS
Má ut.4 in Im kn4 tor m !"'
n iCwul ol Mmplm mmmbf nmlj
IImi MM1, Md tirruikiH'iil oi I '"m liU"".Krnciu. CiMita. AHbie. mxi ail 11""OMikr lm,. fl
rfermua lWllty Slut Sor..y( iS'IS
k k ou uto SU i Hit rrl ivmf S i iul U, Úi m
viU nl rtx of '"" " K. ikJ
ums-- Srf plrUi Smi. mil
W. av m. m jvwtrf hit. msAmmt. A. r.
priu.Ki 1 te Gist three titdnthf
of this year J, 7b human bodies
wero cremated lu tbe variottsconn
tries of the wor d. (Vernation is
.tcudüy thougk qnletly growing
In fiiVui.
Ti mkkjw, Sunday, M'iy 2.
ill be Otii-e- Vi t..iia's birth -
. . J I --J J ..1 -.- X
Iu it's explHhlton of the hun-
da y school ltible lesson on the"
hook of Jonah, The tlapiltl Teach
er took the following extraordina-
ry position : "If it had pleased
Clo'J lo to order, it would have
been entirely possible .ven for an
oyster to swallow Jonah quite M
easy as for Jonah to have swat
lowed on oyster." I; pen which
The Congregationalist thus com
ments: "If it had pleased God
so to order, it would have been in
tirelv possible for Him te have
mado an oyster a Sunday sctiool
tsncher ; and it would hardly havo
hen mote remarkable than that
one who couid write such nottoiise
as tho comment quoted shculd be
choen for that place. Hut tbe
oyster, if allowed to follow his nat
ural instincts, wouM have kept his
mouth closed."
White Oaks, New Mexico, has
been pretty weli noted for aonio
ye rt for its rich gold bearing ore
is rapidly coining to tho front as a
producer. It has passed through"
its fever age of pnwjcctors' boom
and reached the period when work
inji instead of scheming is relied
upon to furnish a living. When
this period in the lift) of a mining
town arnvos, it hss jmt reac hed
bed rtick and begius to construct
a future on a solid foundation.
The'e are "now two stamp mills
running, one a 10 staesp aud the
other a 'JO ftatty, aa well as two
Ihntinirteus, and tho ore le re
ported to yield frti $16 to l5
r ton There is water, fuel,
good cliuilte anJ good Wining
property there. More euergy,
more money and better transp r--
tation facilitiet are all that nre re-
quired to mak While Oakt a
great mining town. Mining; In- -
lustry and Tradesman, Dowtcr.
i
A celebrated man not long
since received a just rebuke. A
ectuier slated that tho aforesaid
celebrated man knew bow to make
a rooft excellent cup of codeo. A
eouutry parson wrote 'o him ash
ing for the receipe. His request
was granted, but nt the bottom of
the letter was tho following mani
festation of stupendous conceit: -
' I hopo that this is tfeouiue re
mes!, and not a surreptitoiis rii"de
of aocuiiifg my autograph." T
this the oarson replied : "Accept
my thankt for the recli for mak
ing cotice. 1 wroto i.i gooU faith
nml in order to convince you of
that fact, allow nie to return what
it is obvious you iutini'.ely prixe,
but which is of n vuluw to me
your autograph.
"No, sir!" 'hundemd hu obi Ne
Y..,k ireiitlcinaii. "I have mado
up my mind my daughter shall
.ever marry a ule.n who piny a
poker." " Sho might lo a groat
leal worse, sir." " linj)0-iili- .
I'oker hss proved tbe mutation or
thousands of men, and it's ry
tims sever rwctner troin tbe uifat.
nation. Sh' could never b wore.
Kxeure foe. sir, but I'm sure she
could Me n"K"1
low who thinks bo Uys piker.
The eld man dentel it wise to
think it over.
Tur. ndres of ex S'eretary of
War Tail 'lt,lv ;it'inn", TlM KintíIt in now Ileaten,
,lu.u. He died on WoVW
ls,t.
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Ua lmrr.rt ta i.( l'ic w k, (lenn4
fiou tiutrivf nt U loU', oluplpUl
BploiUu vi iiitillraiino. It rouUlu lti--
trrriHuK npwlnl r,l-oüou- c fram all ol
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K f r.-tt- l.elr N". S. tin la Me "fPyfiM.iiiwI wrjr rewr.dar ehl.at t .i
aWBevB I'llui Ki tM a "ir4lall
Mad la silent.
. r.c I, , c. t.
I. e. O.T.-Wla- le (UHUiUlH 4S meetsi,m .!. r '
A alba a . Va-iM- rr.ibfiernreni la allJ. A. Wouui.aa, t'.T,
Jaass H. Í air. fee.
g in f4raaa Foil.Ki A, ajieetaes the
le Maala iilaht of aar menta, al tartr
laU. J. PC
.Ta. r. C.J. C. ai. seianss Ad II.
('ootioI. Cri n. nrfniTS Oía
Lorn a lry SereWe- s- M
'
iTfitar . I t o'l
Kraiiintf-- " 808.tsUy rtrl.o- o- rn
Wrealr niMa res llnf WiliiMly
AtT (ck-a- Ufr All ate
... ...,..
n,MrTMMl Mano-Dis- Cnenrn
Meeon( Tj. V
..lor I ehere
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LOCAL ROUNDUPS
(J. A. H. Monday ui't- -
F,tl Decoration Day I
on Crst itp.
rRHrar Lahosto ii now reaid
ing in Linn, Ma-e- .
Dini t ITrnl plen-
tiful raillt have Mien.
W. C. MDonaii baa returned
from lit" Socorra court.
Tut Ma ha Cu" 4,1,1 ,','
Chavea County llereld.
A !' fountain cn P'1'
hne.l ihie oll'icc on feasorablt
lerill.
IlrwiTT mi Hrothcr returned
from the Socorro court Suuday
looming.
Uki IIkwii'I íII return home
iiit month. Slio ii spending
May visiting friends m Illinois.
What i tli matter with oiii
KoHwell muí Albiupienpie cortee
j oinleut I We feel lolieitou a
houl tlii'in.
Tli grand jury of SMorro Co.
failed to find n hill against Dick
CtTtiiBiiKh for killing the Ditch
man at Mountain Station, and he
has been turned looao on tic
range.
(Irr your wnldie. cUmIk muí
jewelry rrinireti liy N. W. .Shear
tli WMtih iniiVrr rnl jewrirr. All
woik wurrnnt l m.tl rliargct m
animMe. Ih trj al Ki ''fwív ',
Whitr (ak. N. M
Inrut nf iilMiancatul u intii
CU tlie Cmiiio oery Satunlay
night tlirro lo huar lt.iert ami
UiiM Mixup, two Sootfh gehtlo
man, lay tti iolin. l Lcy are
vara tiiuuit riH-rt- .
. ...
I.aar Momlny xilit .Unía TA
aid Crt-e- , nf the !K' atork fit In
of Knty A Cr e, lii tnuity,wa
rtrii keu iih faNy ani ilutl from
iha atiok. lhc drraatl wia a
genial Scit'lnn m, aeJ aUut 7.'
y cara a rut Itive family well
provide! for.
Th Xfoitt Tsriera.
The faf.iiliaa uf the press, t .lay tct ttat
fnnlartitm cf ryl)iiiir tl.at wül roa
utt- - to ii.a i.iiitui a.i:e tu.t comít luaikliud ara a'.iniat ulunlud aui:
when 8;rup t.f 11 j was f rtt pr2uor
the wvta was euttha4 aiuh. tba or. I
peí fa t Uiatlv arunra, ss it la UiS ml
tsuieJjr wLUh is tni'v plesalug and rr
fiaahisg to tua Uata an4 prvnpt aa '
raft ual lilesaa I Us e.ateni ully i
tla Hp.!" tu or, la latt, at si't tia
so.J ttMt Urtlaf ti Is katieaa Uaa am pva
k Uisiaa
V
I) A. A. Krikt r, ih
lar dent it, i in ton, I cj !j-iu- r
tftaat Dr. Tnlen' ofS.T. Tue
lr. la a killful workrran an J line
earned the ronfiJcnct tit the Jo--
rlo. Wtiru i Mita in toctli thcr
fit like nnturat one to th mouth,
lrreawe Lno'.T of airtn folki
herealNiuta w employed mount-ftika- ,
who eany t!icir tretb iu
tbeir Nc'tett. He ala extracta
trvtli without j ai i. 'I Itu l)r. will
reoiiiu in town almut two week a.
Oi r cotamjjorarr.aaya w are
l.uil l np a ptelty cottage at the
lower cud of town. Th a in newa
to ii. Ve;e the moam availahla
wa'tt erect cottapei ut the lowar
atul upper imi tf town and in
tha middle, out a it in our effort
are necewarily confiutt! to keep
iug and n a'.i.tabing tho proud,
ibaractarof tLe mural if otar."'
Last Sunday there arrivnl in;
tewn Mrt. Laura V. SutlifT and
dnuLter llattio, tovtbtr with
Jeaa. I!. VauJitrvort. Mrs. Sut
li!f a tiiatwr of L. W. Stewart,
u.d Mr. VanJo.vutt la a lirtither
of Mr. Stewart Tooy will a; end
the Mimmcr in V!iita 0ke i'ccm
:t m re idibful than St. Iíouíp.
Akvira: to MoraiRwa.Ma. viiii a limimx araar. aar atill! iik Itiaa proMridiioaciuu fiai fia i.aia pnftttm: ta lak'ait4 PMla, aa4 baa a.M im for ftrtna a.rar Uüiwtri br taliliftaa "
m w; imir aaiHxaa. imriiii Ui pivWlr.atiikac ItoaiuakalaaalaulaKia II ia.iifrunir B4iii. mwrw 4 Hitor; a4 (t .raa. imaf m M.a awvaia, aaf rli baaiiM in tua imm la a bkaMMi. raw Na a kotaaa.
The leader and Jud;'s Library
un Tear lor $.tu.
Lv.rhody who will wnd u
$'.0furn uar'a Hii!iH4-ntio- to
the htiniK will ititIvc, in nddi
ti.n to our pnMr, tlm fnuioua
monthly inanzine called
"Judre'a Lilmry," for one year.
Thin (ifTor ii mnH to both thoar
reiiertinjf old nuharriptioiia ai:d to
thosn liecomiiig utiKhci il en fur the.
fipit lime. No other taier in thia
county in itl.le ti make auha(TÍlet
lira offer, thtt Lr.Atr.K htvin hp
cured the exclusive right to clt-K- .
with ' Julie's Lil.rjrv " for this
vicinity. ".ludpc'e Lihrarv" is'
monthly manzinc of fun, the'
uliHi ription price of whit h nloi.e
is $l.o0. (t coutMinri .1.' apvH of
IniinuKMis illutitnilio:ia and lead
inj; matter, to all which "Jude'a"
fnmouü artists and wi itera ir ron
trihulor. nnJ it neatly printed
and bound in handsomely t o,cd
covers. It til a ittudeiiNatioii. in i
fact, of "Judaea hrmhteit humor
i i, t.. r:... -
,,u" m,ui,I he r auhuripiu.i pn.e of
tho LMnr.it ta la.,,,
Jnde'a Librar, , o
We offer both at 2.ÍU
$300 nward for Ore Thierer
Tlie common npi rirn.T f ibia tanin
Ui lliul nitirli It Inal dv the inir.r upa
la nranv ina iiea;inj; I (rol l in upa .
in in, II lii.t lu autalgum auil l.nill.i.i
l barrí .rr, tlia ". Alie" Comi anv r f(! a alanilliiK ra aril uf Tbrtn tltni.r(i
lnllsr fur (lis arre( and t'OiiTirln.n, or
tur lnfi mullo IiuiIIiik lu llir airrm ami
.uuiiriluo e( any prrxni g:iiltvuf alnl-inraa- )
uf lit piopsr y of His ()l. Al e
Co , aven Ike an.nlluat prrimi n uf ore
I lia mm uf ililt tempo, t ! tc u.ill ail
lirc'.mf nt. 1 lirretriis mi of Hit ura
(nun lio mint rat ba hona.lly UrKl
ptrlniana Ami aa Us rrriivrr. af'ljuillT anowlrUft. it ss (tiillv In fa
ilieililaf. ibis nffer sppUt lo lbs aaijrr
of (klal Abe apvr-i- s it.
.lu Aba (V
J. Y. nnwtrr.
Hat. Wat..
II It. Futrir..
l'.illá' M I'IIIHi.i'I Srl'. ," ' i. i .,
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..a, ll-l- a 114 ... i tu IS, J ,.4
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aaStJ ' aJ ilbLtsjwuw WMiisi MCHiaitf C,
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. eit 4 Mrftaw a) ta- M Ussiasii Ptaa.Peel V a" tasja.
Old Soldiers Take Notice.
I hare received a larjre atijij
of IVnion Idanki and will mal'
out your applKationa raait o
riiAituK, an. I forward them to
Col. S. V. Ilineline., of Waihin?
Ion, I). C, a tlioroiiglily compe-
tent I'enttioii Attor.iey wlio will
ace tint your tlaita ia pnporly
cared for.
E. M' B. TlMOSRT,
Attorney at Law,
White Oak, N. M
HOTICZ
Al.f, irtrr for wann hanllnf of aajr
il- -x r i lian will ba uramplly flllrj at rn
aalil raiat l llxi tin-l- r nina'l Or-ilr- r
mar la Irfi at ltllgwn'a amre nr
at mr rf.l.lrtirt. Watar. In any iuatitr
a. Ill ta rlrlltertd at nay plan.
M. M LANE.
April 5. 1I
iht.
it the machine thatTHIS
used in the Office,
Court-roo- and for reporting
lectures and sermons.
While ita apead la greater than ar7
etber known method, it ia ao simple
that any intelligent person can gain a
speed of too or mora words per min
uta, in fle or six weeks, without the
aid of an instructor. Circulara and
testimoniáis aent to all who mention
thia paper.
L T. PIEBCE, MTETTE. CHI3,
8oU Aa-on- t for U. 8. and Canada.
PORTABLE ' SDA
FOUNTAINS
0nr 2 Uvt Utl ill ÍTU U Wflrld.
tu..,- - .
t'f.lX hild. WüleTand by any4lJL--a Gae Fountain and Boll flvaj
fiasaaa to ita ona.
rirAPMX1ff 1. r- -i
'M
T iwuiawa.
'""
7771.
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iSSiíOFfiíEVSeíTL
r.lal.mti.! In IVIon l i, r f h ,,, tll,ri II t'i' lr,.i ana cania) alKiulna.tii i Silur BbíIIís .V.-?- ; r:.aV.-li-
J.l-tu- . IT 1 1TM Urnn ft., twn? CiU.
"V A aaaia!a( M tatnnaailoa and as ifI him r lha laa,ah.,aiH II. i
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vriUTK OAKS. X. JJ.
Hn. E:ij C. Tun ne:
POST OFFICE EUILDI.f"
rrt '
r ti M
Ur.n.Ka in
Fn4 Stationary,
F(tcij .YutJoni,
J'M,
C!ya r lío!Jim,
Ciñen, (., f--
?y,(ttod Cigars fro r. a nicklv
apiece it f to two tor n quarter.
ltv rd- - ring thrrii jrh me I csi.
ae'iri you a llrit-claa- s Waidi.
Ct.o x, or my article of Jkwki ry,
at ''Hsttra priot-a- .
8 i'itcriptiona taken for anyHot, MA0ritK or XitwerAi-K-
iu lnhed a ke U. S. or l?ritiah
Do iiiniuna.
ACÜB8 STOVES KEVEB R!l
Thoy are th bnt val.:- - othe) money ver offere'.i, nhavo always boon ar te-,jr- :
THL PAST ftü ViAKQuick workers, econi niir I .tha uaa cf f iicl. ai vvi ri.i:-i.'- i .If you want rt ijarfj..t Ut w.- -buy an ACOhN.
0V3 A (SILLO IJ USE.
tOLU UY
by llrdai K.e. '
w hll t.
f KN1CHT8
af J Dlood Curo,
A lanilji.l hMiwh..ld retriedIn un rufiil a- - moie IK.a l yaan. A aou-'.'- .
ll-l-''. NaiiuaaI'lMiniiMi, ( oatupdima ami Ii diauart althe Iuk,i. Stiimm aij l.itta.
aavatae tmwiM a C.aaa IwhiuwA eaie'l .1 i'n aal sip in ptck-airr- aan I tAi.t ly noil r .ipnd.One Manih'a Treatnent for $1.00
I irP!. t OD; ht't t'f. Nfr.nla. ..in-e'-a
.tr 1 l,a ria .v,. aurru.
IKItKHT BOliltCALCO., tCi traln;, it.tar A rata Atrml hum ih (Vtlanah - -
1 ra arenan mend KnlcM'a Hlnod Cura Iron.pa..inl aaixtiama. It l i:.a an y poquita
I aa.i ,vi t i rd I,., ( !.i.k d),pcit t) CaarcHiT. 'í aa i n 1 1, a AaM L klya. H. t.
Caatala MrCmaiuV. at lha llayra ArrMc i.
. anm. I a,liaa i . . y.,r
a,iiiima chaal .,'1 au(,iii,J tn a.a(ht ah t ait. It la a ai iKti, tuaady lu aaBlbod, Sail stutaaih al f.l. i "
i,u'" J- - McCoaMita.a. ra Vwi. Jaa. la.
Bai lana. r. N r . Paa f last?,M li.-- a? al C.. SU aVuea- -a M. V.
at art i.a-- i I u iMmii m .cm,:.. J, ' ,
. .. Caar. (aital I
Joii A. Bt
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N
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Ed. UrB-Hc- s.
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